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RESUMEN  
 
 
La presente investigación que lleva por título: “PROPUESTA DE UN MODELO DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA CLINICA 
MILLENIUM”; es fruto de nuestro de nuestro esfuerzo por graduarnos, en la cual hemos 
desplegado todas nuestras capacidades de investigación. El trabajo se encuentra enmarcado en las 
teorías del planeamiento estratégico, las cuales han sido aplicadas en la Clínica Millenium de la 
ciudad de Chiclayo, es así que se ha logrado estructurar el presente informe final de investigación, 
entregando algunos aportes para la gestión institucional de la empresa. Asimismo se ha trabajado 
con todos los integrantes de la institución para desarrollar un contexto real de las técnicas 
aplicadas. 
Nuestro aporte se centra en contribuir con este importante documento de gestión que 
permitirá a la empresa tener una visión más ordenada y profunda de su gestión. Las empresas hoy 
en día es necesario que desarrollen este tipo de ejercicio para poder evaluar su posicionamiento y 
estructura, la cual debe ser siempre dinámica. 
Las conclusiones a las cuales hemos arribado se demuestran la hipótesis planteada, aunque 
nuestro trabajo es de tipo descriptivo. Al comparar la posición estratégica tanto interna como 
externa se demuestra la necesidad de la Planificación Estratégica como herramienta de gestión, 
orientado al logro de los objetivos institucionales. 
La discusión de los resultados, confirma que la formulación de un Plan Estratégico y su 
aplicación, sumado al compromiso y participación de todos los trabajadores, conducirá a un mejor 
desempeño de la institución. 
 
